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2001年 臨時財政対策債発行 20.3兆円 21.8兆円



















1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
合併協議会
の設置割合
0.001 0.003 0.005 0.007 0.031
(0.025) (0.058) (0.068) (0.084) (0.173)
法定合併協
議会の設置
0 0.002 0.002 0.005 0.010
0 (0.043) (0.050) (0.068) (0.098)
市町村数 3224 3226 3226 3222 3219
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
合併協議会
の設置割合
0.082 0.372 0.305 0.121 0.009
(0.275) (0.483) (0.461) (0.326) (0.094)
法定合併協
議会の設置
0.016 0.217 0.274 0.120 0.009
(0.125) (0.412) (0.446) (0.325) (0.094)
市町村数 3218 3209 3129 2519 1814
注：上段は比率で、（）内は標準偏差。合併協議会には任意協議会と法定協
議会の双方が含まれる。表4b．記述統計量
変数名 平均 標準偏差 最小値 最大値 観測値数
（a）人口8000人以下の交付団体
人口 4566 2015 193 8000 11112
面積（市） 56 0.004 55.99 56 10
面積（町村） 123.9 136.9 1.0 1067 11102
自主財源比率（市） 0.15 0.03 0.11 0.19 10
自主財源比率（町村） 0.15 0.08 0.02 0.76 11102
（b）それ以外の自治体
人口 59774 158715 2082 3544104 18937
面積（市） 176.1 189.0 5 2179.4 6884
面積（町村） 93.1 128.2 3.0 1408.3 12053
自主財源比率（市） 0.50 0.12 0.08 0.79 6884





説明変数なし 説明変数あり 説明変数なし 説明変数あり
段階補正ダミー1 0.013* 0.005 0.001 -0.004
(0.008) (0.008) (0.006) (0.007)
段階補正ダミー2 0.068*** 0.053*** 0.059*** 0.050***
(0.009) (0.010) (0.009) (0.009)
1998年交付団体ダミー -0.046*** -0.041*** -0.029*** -0.027***
(0.011) (0.011) (0.008) (0.008)
2000年交付団体ダミー -0.025* -0.026* -0.030** -0.032**
(0.014) (0.015) (0.014) (0.014)
2002年交付団体ダミー 0.264*** 0.265*** 0.136*** 0.136***
(0.022) (0.022) (0.021) (0.021)
2004年交付団体ダミー 0.042** 0.042** 0.059*** 0.060***
(0.019) (0.019) (0.019) (0.019)
1998年ダミー 0.046*** 0.042*** 0.030*** 0.028***
(0.011) (0.010) (0.008) (0.008)
2000年ダミー 0.054*** 0.053*** 0.040*** 0.040***
(0.014) (0.014) (0.014) (0.014)
2002年ダミー 0.090*** 0.090*** 0.064*** 0.065***
(0.020) (0.020) (0.019) (0.019)
2004年ダミー 0.091*** 0.094*** 0.070*** 0.072***











定数項 -0.008*** 2.250*** -0.006*** 1.584***
(0.002) (0.315) (0.001) (0.291)
観測値数 30006 30006 30006 30006
Hausman検定 11091.350 - 1732.005 -
[0.000] - [0.000] -










説明変数なし 説明変数あり 説明変数なし 説明変数あり
段階補正ダミー1 0.013* 0.006 0.000 -0.004
(0.007) (0.008) (0.006) (0.006)
段階補正ダミー2a 0.066*** 0.049*** 0.061*** 0.050***
    （3千人以下） (0.016) (0.016) (0.015) (0.016)
段階補正ダミー2b 0.068*** 0.054*** 0.059*** 0.050***
   （ 3千人以上8千人以下 (0.010) (0.011) (0.010) (0.010)
1998年交付団体ダミー -0.046*** -0.041*** -0.029*** -0.027***
(0.011) (0.011) (0.008) (0.008)
2000年交付団体ダミー -0.025* -0.026* -0.030** -0.032**
(0.014) (0.015) (0.014) (0.014)
2002年交付団体ダミー 0.264*** 0.265*** 0.136*** 0.136***
(0.022) (0.022) (0.021) (0.021)
2004年交付団体ダミー 0.042** 0.042** 0.059*** 0.060***
(0.019) (0.019) (0.019) (0.019)
1998年ダミー 0.046*** 0.042*** 0.030*** 0.028***
(0.011) (0.010) (0.008) (0.008)
2000年ダミー 0.054*** 0.053*** 0.040*** 0.040***
(0.014) (0.014) (0.014) (0.014)
2002年ダミー 0.090*** 0.090*** 0.064*** 0.065***
(0.020) (0.020) (0.019) (0.019)
2004年ダミー 0.091*** 0.094*** 0.070*** 0.072***











定数項 -0.008*** 2.256*** -0.006*** 1.584***
(0.002) (0.316) (0.001) (0.291)
観測値数 30006 30006 30006 30006
Hausman検定 -12959.412 -43.269 1730.975 -292.774
1.000 1.000 0.000 1.000









説明変数なし 説明変数あり 説明変数なし 説明変数あり
段階補正ダミー1 0.060 0.022 -0.005 -0.010
(0.040) (0.049) (0.046) (0.055)
段階補正ダミー2 0.198*** 0.118*** 0.215*** 0.155***
(0.035) (0.042) (0.037) (0.046)
1998年交付団体ダミー 4.142 3.905 4.378*** 3.769
- - (0.174) (0.000)
2000年交付団体ダミー 0.097 -0.120 -0.318 -0.491
(0.391) (0.395) (0.396) (0.402)
2002年交付団体ダミー 1.154*** 0.995*** 0.823*** 0.696***
(0.223) (0.227) (0.240) (0.246)
2004年交付団体ダミー 0.415* 0.280 0.458** 0.344
(0.216) (0.218) (0.216) (0.219)
1998年ダミー -3.467*** -3.225*** 0.113 0.144
(0.230) (0.228) (0.000) (0.328)
2000年ダミー 1.310*** 1.532*** 5.260*** 4.846***
(0.442) (0.445) (0.411) (0.498)
2002年ダミー 1.841*** 2.049*** 5.668*** 5.240***
(0.306) (0.308) (0.272) (0.389)
2004年ダミー 1.781*** 1.971*** 5.728*** 5.294***











定数項 -3.831*** -3.823*** -7.781*** -7.324
(0.240) (0.338) (0.179) (0.000)
観測値数 30006 30006 30006 30006
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